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Resumen 
La Educación de Personas Adultas se encuadra en el marco de la Educación Permanente, y su pilar básico se fundamenta en la idea 
de un aprendizaje continuo, en todo momento y a lo largo de la vida de la persona. El objetivo principal de este Trabajo fin de 
Máster es analizar la organización, objetivos y currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas en España y 
en Aragón. Por otra parte, se analizan los resultados obtenidos en una propuesta de intervención educativa para la Educación 
Secundaria de Personas Adultas del Centro Educativo Codef de la Fundación Adunare en Zaragoza. 
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Abstract 
Adult Education is part of the Lifelong Learning, and its mainstay is based on the idea of continuous learning, at any time and 
throughout person’s life. This final project aims to analyze the organization, main objectives and curriculum of High School for 
Adults. The method to achieve it has been based on the framework of the state law and the Aragon’s community according to this 
topic. On the other hand, we analyzed the results obtained in a proposal of educational intervention for the High School for Adults 
of the Educational Center Codef-Adunare Foundation in Zaragoza. 
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La Educación de Personas Adultas (EPA) es un subsistema del Sistema Educativo que se dirige a personas mayores de 
dieciséis años hasta sin límite de edad. Actualmente se sitúa en el marco de la Educación Permanente y a lo largo de la 
vida, que es la conciencia de que las personas aprenden siempre y en todo momento y, para ello, usan todas las 
oportunidades a su alrededor, frente a la época en la que se consideraba que había una única etapa de la vida para 
aprender (la infancia, la adolescencia y la juventud), y un lugar para hacerlo (el aula), ha pasado a la Historia (Federación 
de Asociaciones de Educación de Adultos, 2015). 
La enseñanza formal de educación de adultos es la oferta priorizada por las Comunidades Autónomas (CCAA) frente a 
otras ofertas de los otros dos ámbitos (la ESPA es del ámbito de lo reglado; los otros ámbitos de la EPA son: el profesional 
y el social-participativo), ya que son las enseñanzas a las que debe acudir cualquier persona (joven o adulta) que quiera 
conseguir la titulación básica.  
Sin embargo, prácticamente no hay oferta de materiales curriculares (libros, manuales, unidades didácticas…) 
destinados a este colectivo, y la que hay no desarrolla los contenidos establecidos en los currículos de las CCAA con el 
enfoque metodológico didáctico que se establece tanto en la normativa de las CCAA, como en la Ley Orgánica para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE), y anteriores leyes orgánicas, como la todavía actual Ley Orgánica de Educación 
(LOE) o la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), las recomendaciones de la Unión Europea para todos los 
estados miembros, los análisis y recomendaciones derivados de estudios internacionales como el Programa para la 
Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC) de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y las distintas y numerosas investigaciones desarrolladas en el ámbito internacional sobre la 
educación de los adultos, accesibles desde la Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa 
(EPALE), que destaca por las recientes actualizaciones que se pueden encontrar. 
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1.1. Justificación  
Sobre la motivación e interés que tiene este tema de la educación de adultos, cabe decir que viene fundamentada por 
la satisfacción que supuso para la autora de este Trabajo, realizar las prácticas externas en un centro de educación de 
personas adultas llamado Codef perteneciente a la Fundación Adunare. En dicho Centro se pudo poner en práctica los 
conceptos teóricos vistos en el Máster de Formación del Profesorado y aprender cada día algo nuevo sobre el ejercicio 
profesional del docente. Resultó ser una experiencia enormemente grata, cosa que motivó el hecho de querer conocer 
más sobre la educación de personas adultas y por tanto, plantear el Trabajo fin de Máster dentro de esta temática.  
Por su parte, en estas prácticas se llevó a cabo una propuesta de intervención a modo de mejora educativa, destinada 
al grupo con el que se habían realizado dichas prácticas, a quienes benefició enormemente en su aprendizaje según las 
dimensiones conceptuales, procedimentales y actitudinales que posteriormente se analizarán, pero también supuso una 
gran oportunidad para la autora del Trabajo por diseñar una propuesta innovadora y efectiva. 
1.2. Objetivos 
El objetivo general de este Trabajo fin de Máster es analizar la organización, los objetivos principales y el currículo de la 
Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) en España y en Aragón. 
En relación con los objetivos específicos, se plantean los siguientes: 
1. Comparar las competencias de la normativa estatal según la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa, así como las competencias clave que marca la Unión Europea. 
2. Identificar los materiales curriculares de la ESPA en Aragón, en contraste con las recomendaciones de la Unión 
Europea, otras instituciones y organismos internacionales. 
3. Analizar la situación concreta de un centro educativo de personas adultas en Zaragoza (Aragón) llamado Codef, 
perteneciente a la Fundación Adunare y mostrar su forma de abordar la educación.  
4. Diseñar una propuesta real de intervención educativa, inscrita en el currículo correspondiente a las enseñanzas del 
módulo IV de ESPA, dentro del ámbito social, y que responda metodológicamente a los intereses y motivaciones de 
los alumnos para que se produzca un aprendizaje significativo. 
1.3. Descripción de los apartados 
Para poder llevar a cabo el objeto de estudio de este Trabajo fin de Máster y la propuesta de intervención educativa, se 
ha dado forma al mismo siguiendo la siguiente estructura metodológica. 
En la parte metodológica conceptual, se detalla la información más pertinente referida al tema de investigación, la 
Educación de Personas Adultas. En ella, se hacen unas aclaraciones previas de conceptos básicos sobre la educación 
adultos, el aprendizaje a lo largo de la vida y las competencias clave según las directrices de la Unión Europea y según la 
legislación española vigente; seguidamente, se hace un balance del marco legislativo sobre la educación de personas 
adultas, concretamente para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) tanto en el ámbito estatal como en el 
ámbito autonómico aragonés, donde se analiza la ordenación del currículo, los objetivos generales de la ESPA, el 
seguimiento de este alumnado, su evaluación y certificación y un breve análisis de los materiales curriculares para la ESPA 
en Aragón; por último, para acabar con el marco teórico, se presenta el Centro de Educación para Personas Adultas Codef 
de la Fundación Adunare que se encuentra en Zaragoza (Aragón), donde se analiza su origen e ideario, el perfil general de 
su alumnado adulto y el Equipo de Coordinación Docente. 
La segunda parte del Trabajo consiste en la elaboración de una propuesta de intervención educativa del ámbito social 
para este centro educativo, en la que se hace un balance del contexto de aplicación de dicha propuesta, se establecen los 
objetivos a alcanzar, se especifican los destinatarios, la planificación de las acciones, se concretan los recursos humanos, 
metodológicos y materiales a emplear, la forma de evaluación y los resultados revistos.  
En la tercera parte del Trabajo se presenta la discusión según los autores expuestos, una propuesta de intervención a 
modo de posibles consejos para mejorar la situación educativa en la ESPA, las limitaciones que se han encontrado en la 
realización del Trabajo, y una prospectiva con líneas de investigación futuras. Finalmente, las conclusiones relacionadas 
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con los objetivos planteados. Por último, se reseñan las referencias bibliográficas empleada para la elaboración de este 
Trabajo. 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Aclaraciones previas 
Según la Unión Europea, “la educación de adultos es aquella formación, de tipo general o profesional, que se imparte a 
personas adultas tras finalizar la educación y formación inicial con fines profesionales o personales y cuyos objetivos son 
los siguientes:  
- Proporcionar a los adultos una formación general sobre temas en los que albergan un interés particular. 
- Ofrecer a las personas una formación compensatoria en aquellas competencias básicas que no hayan adquirido 
en etapas anteriores de su educación y formación inicial. 
- Facilitar el acceso a cualificaciones que no se lograron, por diversos motivos, en el sistema de educación y 
formación inicial. 
- Adquirir, mejorar o actualizar conocimientos, destrezas o competencias en un ámbito específico, lo que se conoce 
como formación continua” (Terminology of European education and training policy, 2014, p. 19). 
Por lo tanto, la educación de adultos va dirigida a los mayores de dieciséis años, que de una forma voluntaria o 
involuntaria, no han podido o querido finalizar la educación básica en su etapa obligatoria, por lo que es una segunda 
oportunidad que les concede el Sistema Educativo con una triple finalidad (Terminology of European education and 
training policy, 2014): 
- “Mejorar o actualizar sus conocimientos y/o destrezas. 
- Adquirir nuevas destrezas con vistas a propiciar un cambio o una reconversión profesional. 
- Proseguir su desarrollo personal o profesional”.  
También es pertinente aludir que la educación de adultos se encuadra en el concepto de “aprendizaje a lo largo de la 
vida” como una “actividad de aprendizaje emprendida en cualquier momento de la vida de una persona con el fin de 
mejorar sus conocimientos teóricos y prácticos, destrezas, competencias y/o cualificaciones por motivos personales, 
sociales y/o profesionales” (Terminology of European education and training policy, 2014, p. 171). 
Inicialmente se usó la expresión inglesa from the cradle to the grave (de la cuna a la tumba), y finamente quedó en el 
actual aprendizaje a lo largo de la vida. Esta consideración conjuga dos dimensiones (FAEA, 2015): 
1. La dimensión longitudinal (lifelong learning) indica que el individuo aprende a lo largo de su vida, en distintas 
etapas vitales y no solamente en su infancia y juventud, períodos, generalmente, de educación obligatoria. 
2. La dimensión transversal, a lo ancho de la vida como aprendizaje en todos los contextos de la vida de una persona 
(lifewide learning) y se encuadra en el aprendizaje permanente. Aporta una vivencia educadora a las “cosas” que 
hacemos en el día a día y destaca que en las acciones que realizamos en los contextos básicos (personal, social, 
educativo y laboral) hay aprendizaje: en lo que hacemos en el trabajo, en una lectura en casa, en un viaje, en el 
desarrollo de un hobby, en una película, en una charla con amigos… Por lo tanto, la educación tiene lugar no sólo 
en el espacio de la escuela sino en el marco más amplio de la comunidad. 
Desde el Consejo Europeo de Lisboa celebrado en el año 2000, “se instó a los estados miembros a que hicieran del 
aprendizaje permanente o aprendizaje a lo largo de la vida, una realidad concreta dentro de la sociedad del conocimiento. 
Una de las contribuciones más importantes para conseguir este objetivo fue el reconocimiento de tres formas de 
aprendizaje (formal, no formal e informal), que conducen a la adquisición de competencias y que son las siguientes” 
(FAEA, 2015): 
1. “La educación formal es la ofrecida normalmente por un centro de educación o formación, con carácter 
estructurado (cuenta con objetivos didácticos, criterios de evaluación, metodología, duración… determinados), 
concluye con una certificación y conduce a la obtención de títulos, diplomas y cualificaciones reconocidas” (FAEA, 
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2015). El aprendizaje formal es intencional (salvo en la etapa obligatoria) desde la perspectiva del alumno: requiere 
una decisión y la voluntad de hacerlo. La motivación puede ser positiva (la voluntad de saber) o derivada de la 
necesidad, por ejemplo de tener un título. La Educación Básica Obligatoria, la Formación Profesional, el 
Bachillerato, todos los niveles de la Universidad, las enseñanzas iniciales o Formación Inicial para Personas Adultas 
(FIPA) y la ESPA se sitúan en esta forma de enseñanza. Y, tanto la FIPA como la ESPA, en no pocas ocasiones es una 
educación compensatoria del fracaso del sistema obligatorio. 
2. La educación no formal es ofrecida por un gran número de agentes como las comunidades terapéuticas y otros 
recursos de atención y es en este marco en el que diseñarán las intervenciones: acciones formativas estructuradas 
que conducen a la acreditación específica de logros no correspondientes a niveles, modalidades, carreras o grados 
académicos. Tiene carácter estructurado (cuenta con objetivos didácticos, criterios de evaluación, metodología, 
duración…). Desde la perspectiva del alumno, es intencional, ya que debe tomar la decisión de participar y de 
aprender; y la motivación suele ser derivada de la necesidad de saber bien por el interés de aprender, bien por la 
necesidad de hacerlo. 
3. “El aprendizaje informal se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia, el 
ocio…” (FAEA, 2015), permite adquirir y acumular conocimientos y habilidades mediante las experiencias diarias. Es 
un proceso continuo y espontáneo, no es un aprendizaje estructurado (no cuenta con objetivos didácticos, criterios 
de evaluación, metodología, duración…) y “no conduce a una certificación. El aprendizaje informal puede ser 
intencional pero, en la mayoría de los casos es fortuito o aleatorio” (FAEA, 2015), como puede ser la visita a un 
museo, la lectura de prensa, la participación en un foro, una conversación de calidad, una película... Por lo tanto “la 
Educación Permanente supone una transformación radical del concepto de educación tradicional, y no sólo se 
refiere a la prolongación de los procesos educativos (sean formales, no formales o informales)” (Sarrate y Pérez de 
Guzmán, 2005, p. 42), sino que también ha dado lugar a la aparición de un nuevo modelo que se contrapone a la 
educación tradicional o convencional, la cual consideraba que sólo se podía aprender (adquirir conocimientos) en 
unas etapas concretas dentro de la vida de las personas, como es la niñez y la juventud. Esta concepción 
tradicionalista cambia, de tal manera que la educación es “un proceso que no se detiene a una edad determinada”, 
sino que puede desarrollarse a lo largo de la vida de una persona (Sarrate y Pérez de Guzmán, 2005, p. 42). 
De esta nueva concepción innovadora de la educación, se destaca un principio importante: “el carácter vitalicio de la 
educación, que defiende la educabilidad de la persona desde su nacimiento hasta el final de su vida”, y por tanto, el hecho 
educativo afecta y puede implicar a todos, también a los adultos, no sólo a los niños y a los jóvenes (Sarrate y Pérez de 
Guzmán, 2005, pp. 42-43). 
2.2. Las competencias clave en Europa y en España 
Como se destaca en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) “se 
considera esencial la preparación para la ciudadanía activa y la adquisición de las competencias sociales y cívicas, 
recogidas en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias 
clave para el aprendizaje permanente” (LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre, Preámbulo). Desde las indicaciones que marca 
la Unión Europea, en la actualidad, la mayoría de los países destacan por alcanzar progresos significativos en sus ámbitos 
educativos con la incorporación de las competencias clave en sus currículos nacionales y en otros documentos 
estratégicos (De las Competencias Clave en Europa a las Competencias Básicas en España, 2013). 
Estas competencias clave son un“conjunto de competencias que se requieren para vivir en la actual sociedad del 
conocimiento” (Terminology of European education and training policy, 2014, p. 143), y que, de acuerdo con lo 
establecido en la ya citada Recomendación sobre las competencias clave, se reducen a las ocho siguientes: comunicación 
en la lengua materna; comunicación en lenguas extranjeras; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología; competencia digital; aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; sentido de la iniciativa y espíritu de 
empresa; y conciencia y expresión culturales. 
En lo que respecta al Sistema Educativo Español, la LOMCE (que se aplica curricularmente de forma progresiva) prevé 
nuevas competencias básicas con respecto a la LOE, siendo un total de siete, de tal manera que unas se mantienen y otras 
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son nuevas. Para el próximo curso, estarán vigentes las dos leyes, la LOE (para 2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato) y la 
modificación de ésta que es la LOMCE para el resto de cursos. Es decir, en el Sistema Educativo Español van a coexistir dos 
listados de competencias básicas y dos tipos distintos de aplicación de las distintas leyes orgánicas. 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, establece una modificación (más acorde con lo que establece la Unión Europea) en las ocho 
competencias básicas establecidas en 2006 en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, de enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Estas competencias básicas actuales son: competencia en 
comunicación lingüística; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; competencia digital; 
aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; conciencia y 
expresiones culturales. Se establece ahora una comparativa entre las competencias clave que marca Europa con las 
competencias básicas equivalentes en España con la LOMCE. 
La competencia de comunicación en la lengua materna de la Unión Europea trata de la “habilidad para expresar e 
interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y 
escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y 
culturales, como la educación y la formación, la vida privada y profesional, y el ocio”. Además, las personas deben saber 
comunicarse debidamente de forma oral y escrita en todo tipo de situaciones comunicativas, así como saber adaptar su 
propia comunicación a los requisitos que requiera la situación (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, 
2006). 
La competencia de comunicación en lenguas extranjeras que establece la Recomendación de la Unión Europea, 
“comparte, en líneas generales, las principales capacidades de la comunicación en la lengua materna” (Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 2006). 
Por su parte, en el Sistema Educativo Español encontramos la competencia en comunicación lingüística de una o varias 
lenguas que consiste en que el individuo sea capaz de interactuar con otros interlocutores a través de textos de diferentes 
formatos y soportes. La legislación española continúa diciendo que “las lenguas que utiliza (el individuo) pueden haber 
tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de 
lenguas extranjeras o adicionales” (Orden ECD/65/2015, Anexo I). Por lo tanto, la competencia de comunicación en la 
lengua materna y la competencia de comunicación en lenguas extranjeras tienen su equivalencia en el Sistema Educativo 
Español en la competencia en comunicación lingüística.  
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología es tanto para la Unión Europea como para 
el Sistema Educativo Español. Se trata de fortalecer una serie de habilidades que permitan “afrontar algunos aspectos 
esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida cotidiana” (Orden ECD/65/2015, 
Anexo I). 
Nos encontramos en una sociedad donde es determinante el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías, 
y es que llegar al bienestar social exige conductas y toma de decisiones vinculadas con el conocimiento de estas destrezas 
y la visión razonada del individuo (Orden ECD/65/2015, Anexo I). 
La competencia digital viene marcada también desde la legislación europea como española. “Se refiere al uso seguro y 
crítico de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las 
competencias básicas en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): el uso de ordenadores para 
obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de 
colaboración a través de Internet”. (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, 2006). 
Las capacidades necesarias para ser competente en un entorno digital, incluyen: “la capacidad de buscar, obtener y 
tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre 
información real y virtual, pero también hacer un uso responsable de los medios interactivos” (Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 2006). 
Esta competencia “requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia” (Orden ECD/65/2015, Anexo I). 
Destacar que la competencia digital es una “asignatura pendiente” dentro de la Educación de Personas Adultas, dado 
que muchos de los alumnos que integran este colectivo, no disponen de los conocimientos digitales requeridos y 
muestran una marcada alfabetización digital (Ordoñez, M., González, M. y Ballesteros, M.A, 2009), a diferencia de todos 
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aquellos mayores de edad, susceptibles de ser también alumnos de la Educación de Personas Adultas, que son los nacidos 
en la década de los noventa, y que se les conoce como “nativos digitales”.  
La competencia de aprender a aprender como competencia clave dictada desde las Recomendaciones de la Unión 
Europea, consiste en que el alumno “conozca y sepa qué estrategias de aprendizaje son sus preferidas, los puntos fuertes 
y débiles de sus capacidades y cualificaciones, y que sea capaz de buscar las oportunidades de educación y formación y los 
servicios de apoyo y orientación a los que puede acceder”, (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, 2006) 
desarrollando así su capacidad crítica propia. 
Antes de que apareciera el concepto de aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida, “el desarrollo de 
destrezas, habilidades y actitudes que facilitaran a la persona el aprender a aprender quedaba relegado a un segundo 
plano” (Sarrate y Pérez de Guzmán, 2005). 
Además, esta competencia exige la “capacidad de motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere 
la curiosidad y la necesidad por aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su 
aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él 
una percepción de autoeficacia y realización personal” (Orden ECD/65/2015, Anexo I).  
Por su parte, las competencias sociales y cívicas incluyen las “relaciones interpersonales e interculturales y recogen 
todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la 
vida social y profesional para resolver conflictos” (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, 2006), “así 
como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 
democráticas” (Orden ECD/65/2015, Anexo I). 
En definitiva, esta competencia pretende “garantizar el funcionamiento democrático de la sociedad y preparar a las 
personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social” (Orden ECD/65/2015, 
Anexo I). 
La competencia del sentido de la iniciativa y espíritu de empresa trata una serie de habilidades como: “la capacidad 
creadora y de innovación; la capacidad proactiva para gestionar proyectos; la capacidad de asunción y gestión de riesgos y 
manejo de la incertidumbre; las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo; y el sentido crítico y de la 
responsabilidad” (Orden ECD/65/2015, Anexo I). También esta competencia está relacionada con la “habilidad para 
planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos”. Asimismo, se aboga por “la concienciación sobre los 
valores éticos y promover la buena gobernanza” (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, 2006). 
La conciencia y expresiones culturales se trata de una competencia en la que se pone de manifiesto “el conocer, 
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la 
riqueza y patrimonio de los pueblos” (Orden ECD/65/2015, Anexo I). 
Así pues, esta competencia “requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 
herencia cultural (patrimonio cultural, históricoartístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etc.) a escala 
local, nacional y europea y el lugar que ocupan en el mundo” (Orden ECD/65/2015, Anexo I). Es de destacar en esta 
competencia el fomento de la actitud respetuosa y abierta a la diversidad de la expresión cultural, para la correcta 
comprensión de la cultura propia y un sentimiento de identidad” (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, 
2006). 
Como ya se ha mencionado, existen numerosos estudios o evaluaciones internacionales como el Programa para la 
Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC) de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). Se trata de una evaluación que hasta ahora se ha realizado en 24 países, y otros 9 están 
participando, en la que se “miden las competencias cognitivas y relacionadas con el mundo del trabajo necesarias para 
que los individuos participen con éxito en la sociedad y que la economía prospere” (PIAAC, 2015). 
Las evaluaciones del PIAAC son como “una especie de Informe del Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes (PISA) para adultos, que evalúa el nivel de competencia de la población adulta en materia de comprensión 
lectora, matemáticas y resolución de problemas en entornos informatizados (España no ha participado en esta última 
parte)” (Plaza, P. y Sancha, I., 2013, p. 1). En la Figura 1 se muestran los elementos principales de la evaluación de las 
competencias de adultos. 
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Figura 1. Evaluación de las competencias en adultos. (Fuente: Programa para la Evaluación Internacional de las 
Competencias de los Adultos). 
Lo que resulte de estas evaluaciones, servirá a los sectores implicados (educadores, economistas laborales o 
responsables políticos) a entender en qué dirección está yendo la educación y cómo se están desarrollando las 
competencias de los adultos para así saber cómo mejorarlas (PIAAC, 2015). 
2.3. Marco legislativo estatal sobre la EPA 
2.3.1. Planteamiento inicial, organización y objetivos 
Parece lógico que la educación de personas adultas no tiene sentido que se aborde con los mismos planteamientos 
metodológicos que la educación de los niños. Pues bien, ésta concepción no siempre fue así, ya que a lo largo de la 
Historia educativa “las clases de adultos se impartían, en un principio, en los mismos centros y por los mismos maestros 
que se encargaban de la educación de los niños una vez que estos finalizaban su jornada escolar. Los textos y la 
metodología utilizada también eran los mismos. Con estos planteamientos, difícilmente se resolvían las necesidades o se 
satisfacían las aspiraciones individuales y colectivas de a la población adulta” (Sarrate, Pérez de Guzmán, 2005, p. 45). 
A partir de la promulgación en 1990 de la LOGSE, se crea un nuevo marco legal para la Educación de las Personas 
Adultas en España. Esta ley estatal desarrolló una nueva concepción de la educación basada en la idea de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida y reconoció la educación permanente como principio básico del Sistema Educativo. “El Título III de 
esta ley está dedicado a la Educación de las Personas Adultas, dándole así un tratamiento similar al del resto de las 
enseñanzas en las que se organiza el Sistema Educativo Español” (FAEA, 2015).  
A partir del marco general establecido por la LOGSE, “las distintas Administraciones Educativas empiezan a regular la 
Educación de las Personas Adultas para su ámbito de gestión, y en el año 2002 se aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la 
Educación (LOCE), cuyo Título III está dedicado a la enseñanza para las Personas Adultas dentro del marco de la Educación 
Permanente” (FAEA, 2015). 
Con la llegada de la Ley Orgánica de Educación en 2006, y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa en 
2013, la Educación de Personas Adultas ocupa un papel importante y autónomo en el Sistema Educativo Español. Por ello, 
el Capítulo IX de la LOE, titulado “Educación de Personas Adultas”, está dedicado a este colectivo. Como ya hemos dicho, 
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la Educación de Personas Adultas se encuadra dentro del marco de la Educación Permanente y a lo largo de la vida, y a 
este respecto, por lo tanto el Sistema Educativo Español, para hacer efectivo su principio de propiciar la Educación 
Permanente, “preparará a los alumnos para aprender por sí mismos y facilitará a las personas adultas  su incorporación a 
las distintas enseñanzas, favoreciendo la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades” (LOE 
2/2006 de 3 de mayo, Capítulo II, art. 5). 
Continuando con la actual legislación, “la educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los 
mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para 
su desarrollo personal y profesional” (LOE 2/2006 de 3 de mayo, Capítulo IX, art. 66). 
Por lo tanto, la educación de adultos en España está dirigida a la población que sea mayor de edad, pero 
“excepcionalmente, podrán cursar estas enseñanzas los mayores de dieciséis años que lo soliciten y que tengan un 
contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto 
rendimiento” (LOE 2/2006 de 3 de mayo, Capítulo IX, art. 67). 
En líneas generales, la educación de adultos tiene los siguientes objetivos (LOE 2/2006 de 3 de mayo, Capítulo IX, art. 
66):  
1. “Adquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, habilidades y destrezas de modo 
permanente y facilitar el acceso a las distintas enseñanzas del sistema educativo.  
2. Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones.  
3. Desarrollar sus capacidades personales, en los ámbitos expresivos, comunicativo, de relación interpersonal y de 
construcción del conocimiento.  
4. Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica y hacer efectivo su 
derecho a la ciudadanía democrática.  
5. Desarrollar programas que corrijan los riesgos de exclusión social, especialmente de los sectores más 
desfavorecidos.  
6. Responder adecuadamente a los desafíos que supone el envejecimiento progresivo de la población asegurando a 
las personas de mayor edad la oportunidad de incrementar y actualizar sus competencias.  
7. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. Fomentar la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como analizar y valorar críticamente las desigualdades 
entre ellos”.  
Tres son los artículos que se modifican de la educación de adultos con la nueva reforma educativa (LOMCE) 
con respecto a la LOE, éstos son el 66, el 68 y el 69. Así, al catálogo de objetivos del artículo 66, se le añade uno 
más: 
8. “Adquirir, ampliar y renovar los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la creación de empresas y 
para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales” (LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre, art. 66). 
2.3.2. Las enseñanzas mínimas y el currículo de la ESPA 
En líneas generales, a la hora de abordar la enseñanza de adultos en España, se opta por hacer una adaptación de los 
currículos oficiales a las peculiaridades y necesidades de este alumnado, con una metodología diferenciada (Sarrate, Pérez 
de Guzmán, 2005). 
Los contenidos básicos que todo alumno, también el adulto, que curse las enseñanzas de la Educación Secundaria 
Obligatoria ha de alcanzar, están recogidos en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. Para el tema que ocupa a 
este Trabajo, se centra la atención en la Disposición adicional primera de este Real Decreto, que trata sobre las 
enseñanzas mínimas de la secundaria en la EPA. 
La Educación Secundaria de Personas Adultas se “organiza de forma modular en tres ámbitos: ámbito de comunicación, 
ámbito social y ámbito científico-tecnológico” (RD 1631/2006, de 29 de diciembre, Disposición adicional primera). Cada 
ámbito se estructura en dos niveles (Nivel I y Nivel II) y se podrán realizar estas enseñanzas en dos cursos académicos. “El 
Nivel I tendrá como referente el currículo de 1º y 2º de la Educación Secundaria Obligatoria, y el Nivel II estará referido al 
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currículo de 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria. Cada uno de los niveles, a su vez, se organiza en dos módulos 
cuatrimestrales” (Orden EDU/1622/2009, de 10 de junio, Capítulo III), siendo un total de 4 módulos: ESPA I, ESPA II, ESPA 
III y ESPA IV.  
Los contenidos de cada ámbito del currículo de la ESPA son los siguientes (Orden EDU/1622/2009, de 10 de junio, 
Capítulo III): 
- “En el ámbito de comunicación incluirá los aspectos básicos del currículo recogidos en el Anexo II del Real 
Decreto referidos a las materias de Lengua castellana y literatura y Primera lengua extranjera e incorporará, si la 
hubiere, la Lengua cooficial y literatura.  
- El ámbito social incluirá los referidos a las materias de Ciencias sociales, geografía e historia, Educación para la 
ciudadanía, los aspectos de percepción recogidos en el currículo de Educación plástica y visual y Música. 
- El ámbito científico-tecnológico incluirá aquellos referidos a las materias de Ciencias de la naturaleza, 
Matemáticas, Tecnologías y a los aspectos relacionados con la salud y el medio natural recogidos en el currículo 
de Educación física”. 
Por lo tanto, “la superación de todos los ámbitos dará derecho a la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, que tendrá validez para todo el Estado Español” (RD 1631/2006, de 29 de diciembre, Disposición 
adicional primera). 
Es importante hacer referencia al principio de autonomía de los centros educativos a la hora de concretar los currículos 
que finalmente se llevan a la realidad del aula, y es que éstos “juegan un papel activo en la determinación del currículo, 
puesto que les corresponde desarrollar y completar, en su caso, el currículo establecido por las administraciones 
educativas. Esto responde al principio de autonomía pedagógica, de organización y de gestión que dicha ley atribuye a los 
centros educativos, con el fin de que el currículo sea un instrumento válido para dar respuesta a las características y a la 
realidad educativa de cada centro” (RD 1631/2006, de 29 de diciembre).  
Los autores Pac, Cano y García (2013, p. 454) consideran que es “fundamental preservar y garantizar la autonomía de 
los Centros para disponer una oferta formativa adecuada a los destinatarios de su territorio. En este sentido, es 
importante la vinculación necesaria y actualizada del mercado de trabajo y de los propios centros de EPA, para 
implementar programas adecuados para el desarrollo de competencias que aumenten de forma significativa la 
empleabilidad”.  
2.4. Marco legislativo de la comunidad autónoma de Aragón sobre la ESPA 
La Educación Permanente en Aragón queda regulada por la Ley 16/2002 de 28 de junio, y entre sus objetivos se destaca 
el “extender las oportunidades de acceso de la población adulta a la educación en todos sus niveles y modalidades” (Ley 
16/2002, Educación Permanente en Aragón, Título Preliminar). 
Como ya se ha dicho, la EPA es un subsistema del Sistema Educativo que se sitúa en el marco de la Educación 
Permanente y a lo largo de la vida, que es la conciencia de que las personas aprenden en todo momento y a cualquier 
edad (FAEA, 2015). 
La Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece la 
organización y el currículo de la Educación secundaria para personas adultas en la comunidad autónoma de Aragón, en sus 
Disposiciones Generales define la ESPA como “la adaptación de la ESO a las condiciones y necesidades de la población 
adulta. Su objeto es aprobar el currículo de las enseñanzas de la Educación Secundaria para personas Adultas de la 
comunicad autónoma de Aragón” (Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, art. 1). 
Dicha comunidad autónoma aplicó éste currículo a partir del curso académico 2008-2009. 
La finalidad principal de estas enseñanzas “es facilitar el acceso de las personas adultas a la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria” (Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, art. 2). Por su parte, entre los fines específicos de la ESPA, se pueden enumerar los siguientes: que todas las 
personas adultas que cursen estas enseñanzas adquieran las competencias básicas de los elementos de la cultura, de “la 
capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y respetar la igualdad de oportunidades. Igualmente, 
afianzarán los hábitos de estudio y de trabajo y se establecerán las bases para la orientación necesaria que permitan el 
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acceso del alumnado a otras enseñanzas regladas, o su promoción en el mundo laboral” (Orden de 2 de julio de 2008, de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, art. 3).   
2.4.1. Ordenación del currículo 
El currículo se define como “conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios 
de evaluación que han de regular la práctica docente y las actividades de aprendizaje” (Orden de 2 de julio de 2008, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, art. 4). 
Tal y como dice la legislación estatal en el RD 1631/2006 de enseñanzas mínimas de la ESO y esta orden autonómica, el 
currículo se organizará “de forma modular en tres ámbitos: ámbito de la Comunicación, ámbito Social y ámbito Científico-
tecnológico, y cada uno de ellos en dos niveles”, a cursar de forma ordinaria en un año académico cada nivel (Orden de 2 
de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, art. 4): En el ámbito de la comunicación se integrarán 
las materias de Lengua Castellana y Literatura, Lenguas Extranjeras y Latín; en el ámbito social se integrarán las Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia, Educación Plástica y Visual, Educación Cívica y Música; y en el ámbito científico-tecnológico, 
se integrarán las Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, Tecnologías, Educación Física, Biología, Geología, Física, Química 
e Informática.  
“Esta estructura modular permite que cada alumno pueda establecer su propio ritmo de aprendizaje, y de forma 
general cada nivel se organizará para que pueda realizarse como ya se ha dicho, en un curso académico, y cada bloque de 
contenidos en un cuatrimestre. Estas enseñanzas podrá realizarse en la modalidad presencial o a distancia” (Orden de 2 de 
julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, art. 7).   
Esta organización modular, también será “flexible y abierta, para que facilite a la persona adulta la elección de los 
ritmos de aprendizaje más adaptados a sus necesidades y posibilidades” (Machín, Peña, Silvestre, Vasco, García, 1996, p. 
25). 
2.4.2. Los objetivos generales 
Entre los objetivos generales de estas enseñanzas, cabe destacar los siguientes: la práctica de la “tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos”; así como desarrollar “hábitos de autodisciplina, estudio y 
trabajo individual y en equipo”, igualmente se debe “respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos”. Asimismo, se rechazará “la violencia y se resolverán pacíficamente los conflictos”. Habrá una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, así como se deben de conocer las leyes y procesos básicos y valorar los 
avances científico tecnológicos. Igualmente se tiene como objetivo, comprender y expresar con corrección, “oralmente y 
por escrito en lengua castellana, y en su caso en las lenguas y modalidades lingüísticas de la comunidad autónoma de 
Aragón”. También, comprender y expresarse en las lenguas extranjeras objeto de estudio, así como conocer “los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias”. Se deberá igualmente “apreciar el patrimonio natural, cultural, histórico-
artístico y lingüístico de Aragón”, afianzando los hábitos de cuidado y salud corporal y “valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad”. Se deberán conocer los “hábitos sociales relacionados con la salud, la alimentación, el 
consumo y el medio ambiente”; y también se plantea como objetivo apreciar la creación artística (Orden de 2 de julio de 
2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, art. 5).  
En cuanto a las competencias básicas, el alumnado al finalizar la ESO, deberá haber adquirido las competencias básicas 
ya mencionadas, y el currículo se orientará a facilitar el desarrollo de dichas competencias (Orden de 2 de julio de 2008, de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, art. 6).  
2.4.3. Seguimiento del alumno 
Como criterios generales de evaluación de la ESPA, se tienen en cuenta las siguientes evaluaciones (Programación 
General Anual EPA Codef Adunare, 2014, Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte): 
Por un lado, una evaluación inicial del participante (que la compone una entrevista personal, una prueba de Valoración 
Inicial del Alumno o VIA, el expediente académico anterior y el informe de derivación de otra entidad/recurso, en el caso 
de que lo hubiera). 
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También, una evaluación a mitad de módulo del alumno (se trata de una evaluación cualitativa, dirigida a mejorar 
actitudes y hábitos de los participantes, a la vez que detecta las dificultades precozmente en las diferentes áreas del 
currículo e intentar encontrar herramientas para que el participante pueda corregirse. La realiza el equipo de educadores 
y se le comunica al participante a través de una entrevista personal). 
Y por último, una evaluación final de módulo del alumno, que la lleva a cabo el equipo de educadores con apoyo de la 
orientadora y se realiza al final de cada cuatrimestre. Está compuesta de una auto-evaluación, que es un documento que 
el alumno rellena al final de módulo con apreciaciones cualitativas y cuantitativas tanto de su esfuerzo personal, del 
aprovechamiento de las clases o de la implicación den la dinámica del grupo, también evaluaciones de los educadores de 
cada una de las áreas del currículo y una entrevista personal. 
2.4.4. Evaluación del alumnado y certificación 
En cuanto a la evaluación de los conocimientos que se hayan adquirido, “será continua y diferenciada según los 
distintos módulos del currículo”. Es de destacar que cuando el alumno no progrese adecuadamente, se establecerán las 
correspondientes medidas de apoyo en la enseñanza (Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, art. 11).  
“El alumno que supere o convalide todos los módulos que forman cada uno de los ámbitos de la ESPA, obtendrán el 
título de graduado o graduada en Educación Secundaria Obligatoria” (Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, art. 12).  
2.4.5. Los materiales curriculares para la ESPA en Aragón 
Como ya se ha visto, en la Educación Secundaria para Personas Adultas se adaptan los objetivos y los contenidos de 
dicha educación a las características, necesidades y circunstancias peculiares que tienen las personas adultas. De esta 
manera, estos alumnos adquieren las competencias básicas de la etapa y obtienen el Graduado en ESO. 
Desde la normativa estatal se dice que “los convenios de colaboración establecidos entre las Administraciones 
educativas para la enseñanza de personas adultas con las universidades, corporaciones locales y otras entidades públicas o 
privadas, podrán, asimismo contemplar la elaboración de materiales que respondan a las necesidades técnicas y 
metodológicas de este tipo de enseñanzas” (LOE 2/2006 de 3 de mayo, Capítulo IX, art. 67). 
En este sentido, se centra la atención en los materiales curriculares que oferta “el Centro Aragonés de Tecnologías para 
la Educación (CATEDU), dependiente del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que 
ofrece servicios destinados a incentivar y facilitar el uso de las TIC en la educación” (CATEDU, 2015). 
Este portal nos ofrece unos recursos educativos destinados a la Educación de Personas Adultas. Se tratan de unos PDF a 
modo de libros de texto, pero que lejos de servir como material educativo para las personas adultas, en realidad supone 
un distanciamiento entre el contenido a impartir y el alumnado adulto, dado que no atienen sus necesidades y no 
desarrolla los contenidos establecidos en los currículos de la comunidad autónoma con el enfoque metodológico didáctico 
que se establece tanto en la normativa autonómica como en la estatal o en las recomendaciones de la Unión Europea para 
todos sus estados miembros. 
En este sentido, dentro de las investigaciones en educación y de la elaboración de materiales, hay que destacar 
también el portal Redined, que “es una red de información educativa que recoge investigaciones, innovaciones y recursos 
producidos en España. Es un proyecto colaborativo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de las comunidades 
autónomas a través de sus consejerías o departamentos de Educación” (Redined, 2015). “Pone a disposición de la 
comunidad educativa miles de registros bibliográficos y documentos, lo que la convierte en un instrumento imprescindible 
para la formación inicial y la actualización continua del profesorado, y de gran valor para investigadores, alumnos y 
administradores de la Educación” (Redined, 2015). 
A pesar de esto, los pocos materiales curriculares que hay para la Educación Secundaria de Personas Adultas (libros, 
manuales, unidades didácticas, etc.), son en numerosas ocasiones una readaptación de aquellos materiales destinados a la 
etapa ordinaria de la ESO, como aquellos que proporciona la Web-Blog del Profesor Francisco (Profesor de Historia, 
Geografía y Arte, 2015). 
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2.5. El Centro de Educación para Personas Adultas Codef de la Fundación Adunare 
Antes de abordar el tema, cabe destacar la importancia de los 
documentos anuales de centro por los que se rigen los centros 
educativos. En este caso concreto, se ha hecho uso de la Programación 
General Anual (PGA) de dicho Centro, correspondiente al curso 
académico 2014-2015. Según la normativa, este documento “garantiza 
el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas, el correcto 
ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno y de 
coordinación docente y la participación de todos los sectores de la 
comunidad escolar. Además, este documento es de obligado 
cumplimiento para todos los miembros de dicha comunidad” (Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejería de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón).  
A continuación se analiza la situación concreta de un centro educativo de personas adultas en Zaragoza llamado Codef, 
perteneciente a la Fundación Adunare. 
2.5.1. Origen e ideario del Centro 
El Centro de Educación de Personas Adultas Codef de la Fundación Adunare se encuentra en Zaragoza, capital de la 
provincia del mismo nombre y de la comunidad autónoma de Aragón. Concretamente se ubica en el barrio de las Delicias, 
una zona conciertos desequilibrios psicológicos y sociales. En cuanto a niveles de educación en este barrio, según un 
estudio de 2010 casi un tercio de la población no tiene terminados los estudios primarios y el 60% no posee la titulación 
básica (PGA, 2014). 
Este Centro desarrolla su actividad en el campo de la educación de personas adultas desde el año 1975 y obtiene el 
reconocimiento como Centro Privado de Educación de Personas Adultas en el año 1982. Su objetivo como centro es 
educar a personas adultas para la transformación y la promoción social a través de la participación en el entorno y el 
voluntariado desde un modelo de formación integral, igualitario y permanente, que enseña desde y para la vida, 
promoviendo también la participación activa de las personas en su proceso formativo (Espacio de comunicación del 
Centro de EPA Codef de la Fundación Adunare, 2014). 
Además, este Centro pone su atención en la educación de los sectores socialmente más desfavorecidos, la participación 
como forma de desarrollo e implicación en las estructuras sociales, la solidaridad, la interculturalidad, la educación para la 
paz, para la defensa del medio ambiente, para la salud y el consumo y para la igualdad entre hombres y mujeres, como 
medio de hacer posible el desarrollo personal y comunitario. A lo largo de muchos años han ido adquiriendo mayor 
experiencia profesional, recursos humanos y materiales, han elaborado currículos adaptados, métodos de seguimiento y 
de evaluación así como formación permanente. En ese tiempo han desarrollado un papel tratando de corregir las 
desigualdades e inadaptaciones que genera el sistema económico-social-educativo desde la educación permanente (PGA, 
2014). 
En último término, el Programa de EPA Adunare es una respuesta a las necesidades de una población en riesgo de 
exclusión social y/o en procesos de formación permanente. Es un proyecto de educación integral, donde la persona y su 
evolución ocupa el lugar principal, donde se favorecen procesos de mejora continua y sobre todo, no se ponen etiquetas 
de lo que hay o de lo que se es, sino que se ayuda a dibujar un futuro en el que uno va decidiendo lo que quiere ser y 
hacer, su propio itinerario formativo y de inserción de una forma integrada con su desarrollo personal y afectivo, que es lo 
que da el sustento a cada proceso (PGA, 2014). 
2.5.2. Perfil general del alumnado 
Dentro de la planificación estratégica, este centro educativo establece que “nos dirigimos, y priorizamos, a personas 
con habilidades personales, sociales y/o formativas muy básicas” (PGA, 2014). Partiendo de este perfil general, el Centro 
se dirige a los siguientes grupos diana (PGA, 2014): 
En primer lugar, centran su atención en la población con baja cualificación educativa y dificultades de inserción socio-
laboral. La compone mujeres y hombres de 20 a 50 años con carencias formativas muy básicas y con una problemática 
Figura 2. Logo de la Fundación Adunare. 
(Fuente: Programación General Anual, Codef, 
2014-2015). 
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personal que incluye falta de seguridad y de autoestima, acompañada de una difícil situación socio-laboral que les 
condiciona y dificulta la búsqueda de empleo e integración social. 
En segundo lugar, encontramos personas inmigrantes con permiso de residencia y trabajo y con empleo precario o en 
búsqueda de empleo y con niveles formativos muy básicos. Y es que, a medida que el colectivo de inmigrantes prolonga su 
estancia en España y consolida su situación de estancia legal, se detecta que existen otras necesidades formativas, desde 
la lectura y escritura hasta niveles de formación secundaria, que son fundamentales para que estas personas se 
desenvuelvan con mayor autonomía y eficacia en nuestra sociedad a largo plazo. Esto se acompaña con mayores 
necesidades de integración social dificultada por el desconocimiento de las claves de participación social y cultural. 
En tercer lugar, gran parte del alumnado de este Centro lo componen personas jóvenes provenientes de experiencia de 
fracaso escolar. Tienen entre 18 y 20 años, en número cada vez mayor, que no han conseguido la titulación básica en su 
etapa obligatoria y en situación de desempleo o con empleo precario. Es una población con un alto riesgo de exclusión 
social.  
En cuarto lugar, encontramos personas inmigrantes en situación irregular, que están recién llegados a nuestro país o sin 
permiso de trabajo y residencia, con dificultades de acceso a una vivienda, a sanidad, a un trabajo, con desconocimiento 
absoluto de la lengua, de la cultura y de la ciudad.  
Esta población inmigrante está muy presente en este Centro, ya que el barrio de Delicias es una de las mayores 
concentraciones de este colectivo en Zaragoza. Sus necesidades de integración socio-laboral adquieren unas 
características especiales por su origen cultural y por su situación socio-económica. Los recién llegados requieren una 
formación en habilidades sociales y lingüísticas, necesarias para encontrar empleo, vivienda y cubrir sus necesidades 
básicas y un conocimiento básico del contexto social. 
Por último, hay que mencionar a las personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE), y es que en concordancia 
con lo establecido por la LOE, “aquellas personas adultas que presenten necesidad específica de apoyo educativo, se les 
prestará la atención adecuada” (LOE 2/2006 de 3 de mayo, Capítulo IX, art. 67.5). Se trata de aquellas personas que 
presentan algún tipo de discapacidad psíquica, con deficiencias cognitivas, con dificultades de aprendizaje o con 
problemas que afectan a su comportamiento afectivo. En general estas personas han sido derivadas directamente por 
alguna institución social, para la mejora de su proceso personal. 
2.5.3. El Equipo de Coordinación Docente 
Según la PGA, el siguiente Equipo de Coordinación Docente (ECD) para el curso académico 2014-2015 está compuesto 
por: “7 educadores contratados, de los que 5 desarrollan funciones de docencia y otros dos, además de lo anterior, 
ejercen funciones de coordinación del proyecto y orientación. El equipo coordinador docente se reúne semanalmente 
para coordinar toda la labor docente y de gestión del Centro” (PGA, 2014). 
El resto de los educadores ejercen su labor de manera totalmente voluntaria. A lo largo del primer trimestre del año, 
desde el Centro se organiza el curso de Formación de Entrada en Educación de Personas Adultas, para la adecuada 
formación de éste profesorado. Igualmente se celebrarán otros cursos de formación específicos por departamentos para 
la mejora de las competencias del equipo educativo.  
Precisamente esto último está en concordancia con lo establecido en el artículo 99 de la LOE, que lleva por título 
“Profesorado de educación de personas adultas”, y dice que “los profesores de enseñanzas para las personas adultas 
comprendidas en la presente Ley, que conduzcan a la obtención de un título académico o profesional, deberán contar con 
la titulación establecida con carácter general para impartir las respectivas enseñanzas. Las Administraciones educativas 
facilitarán a estos profesores una formación adecuada para responder a las características de las personas adultas” (LOE, 
2006, art 99). Igualmente el Gobierno de Aragón “facilitará al profesorado que imparta estas enseñanzas, la formación 
didáctica necesaria para el desarrollo de las mismas” (Orden/2008, art. 7).   
Por último decir que “el profesorado de adultos suele estar dispuesto a satisfacer las necesidades de los participantes 
antes que a seguir las directrices logo céntricas de la disciplina de la que es especialista” (Pac, Cano, García, 2013, p. 452). 
En este sentido, los profesores de la educación de personas adultas son mucho más que docentes, y es que sus labores, a 
parte de enseñar, son “el motivar, ser respetuoso con la cultura popular, comprensible y flexible” (Pac, Cano, García, 2013, 
p. 452). 
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3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
La propuesta de intervención educativa o diseño de programa educativo que ahora se detalla se llevó a la práctica con 
el grupo de alumnos de la Educación Secundaria de Personas Adultas del módulo IV (ESPA IV) del Centro de Educación 
para Personas Adultas Codef de la Fundación Adunare.  
Se propuso un tipo de trabajo de investigación en grupo, de forma colaborativa, ya que al trabajar con otros, los 
alumnos, en grupo y de forma consensuada, “deben ponerse de acuerdo en los objetivos y, por tanto, pensar sobre ellos; 
deben acordar cómo avanzar, pensar sobre las estrategias y pasos; deben detectar errores propios y ajenos, y dar 
explicaciones de por qué lo consideramos un error; deben llegar a una solución compartida, y explicar por qué ésa es la 
solución correcta. Este aprendizaje en colaboración conduce al alumno a ser flexible para adaptarse a la situación y al 
grupo” (Martín, 2008, pp. 6-7).  
Este trabajo en grupo debía versar sobre un tema de elección libre y consensuada entre los miembros del grupo, pero 
en relación con el mundo globalizado, contenido curricular dentro del ámbito social de la ESPA IV, justificado en las 
siguientes referencias normativas: el RD 1631/2006 de enseñanzas mínimas de la ESO; la Orden EDU/1622/2009, de 10 de 
junio, por la que se regula la enseñanza básica para las personas adultas presencial y a distancia, en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación; y la Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se establece la organización y el currículo de la Educación secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma 
de Aragón 
Por otro lado, se acordó con los alumnos que este trabajo de investigación sobre la Globalización sustituiría a la prueba 
escrita sobre el tema, por lo tanto, se dijo desde el principio que todo el proceso de elaboración del trabajo era 
susceptible de valoración y evaluación por parte del profesor titular de la asignatura y de la autora del Trabajo, a través de 
un seguimiento de cada grupo y también de cada uno de los integrantes del mismo. 
3.1. Balance del contexto de aplicación de la propuesta 
Cabe destacar la variedad de “las personas que forman los grupos correspondientes a los distintos módulos de la 
Educación Secundaria para Personas Adultas, que se caracterizan por la disparidad de sus intereses, necesidades, 
experiencias previas y edad, lo que también tendría que quedar reflejado en el diseño de cualquier propuesta de 
intervención educativa para que esta heterogeneidad, en vez de suponer una dificultad sobrevenida, sea un valor añadido 
que enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, Anexo I). 
Una de las barreras que encontramos dentro de la educación de personas adultas, en especial aquellas personas de 
más edad, es la escasa formación previa en TIC, de tal manera que dificulta mucho el poder hacer uso de Internet como 
herramienta de búsqueda, localización y tratamiento de la información necesaria para completar el proceso de 
aprendizaje que se pretende con este grupo. Precisamente para paliar esta situación, se propone que se cree un ambiente 
colaborativo, de tal manera que los grupos de trabajo se constituyan con personas de diferentes edades, para que 
aquellos que manejen mejor las TIC, puedan ayudar a aquellos que tengan más dificultad (Serie Informes, 2000). Teniendo 
en cuenta esto, dentro del grupo concreto de ESPA IV, la mayor parte del alumnado se encontraba dentro del rango de 
edad de 18 a 30 años, por lo tanto se presuponía que podían ayudar y acompañar a sus compañeros que tuvieran más 
dificultad con el manejo de Internet, así como con el procesador de texto Word.  
En este sentido, y atendiendo a las recomendaciones establecidas en el Informe Delors, es necesario fomentar el uso de 
las TICs en el marco de la educación de adultos como herramienta imprescindible, pero no única, de acceso al 
conocimiento (Delors, 1996). Por lo tanto, con esta propuesta se espera que se alcancen y/o refuercen las habilidades en 
relación con la competencia digital, en la búsqueda, tratamiento y procesamiento de información, necesaria para llevar a 
cabo el trabajo de investigación propuesto por los alumnos. 
3.2. Objetivos de la propuesta 
La hipótesis de trabajo inicial se formuló de la siguiente manera: esta actividad supondrá un fomento del aprendizaje 
operativo-participativo, en el que se tendrá en cuenta en todo momento los gustos e intereses temáticos del alumnado 
adulto. 
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Según la filosofía educativa del Centro, el planteamiento de esta propuesta debía suponer un aprendizaje significativo 
en el alumno, de tal manera que éste se viera implicado de principio a fin en su propio proceso de aprendizaje. A partir de 
este planteamiento inicial, se estableció el siguiente objetivo general en la propuesta de intervención, de tal manera que 
el alumno llegara a: 
Entender los procesos económicos y sociales ligados a la Globalización y que sea capaz de, a partir de esos contenidos, 
presentar un trabajo de investigación sobre un tema concreto bien fundamentado con una hipótesis viable y clara y 
presentarlo a la clase. 
Por su parte, los objetivos específicos se marcaron con arreglo al currículo del ámbito social para ESPA IV que marca la 
Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece la organización y el 
currículo de la Educación secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Aragón, aunque adaptándolo a 
la realidad concreta del aula. De esta manera se planteó que con esta actividad los alumnos llegaran a (Orden de 2 de julio 
de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Anexo I):  
1. Comprender la realidad social en la que viven, entendiendo las relaciones de causalidad que permiten explicar los 
hechos y realizar razonamientos críticos y lógicos en base a las hipótesis de trabajo que se planteen.  
2. Reflexionar y analizar los hechos sociales, económicos, políticos y culturales desde la aparición del concepto de 
globalización, que permita comprender la evolución, rasgos, conflictos y problemas de la crisis y del mundo actual. 
3. Localizar y utilizar adecuadamente información digitalizada para adquirir conocimientos, mejorar destrezas y 
transmitirla a los demás.  
4. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, experimentando la 
importancia del diálogo para la solución de confrontación de intereses en las decisiones del grupo. 
5. Afianzar la competencia digital y adquirir soltura con el manejo de Internet como herramienta de búsqueda de 
información, y contrastarla con otras fuentes.  
6. Aprender a discernir entre la información relevante y veraz que proporciona Internet frente a aquella que no lo es.  
7. Presentar el fruto de su trabajo de investigación a la clase en un formato de elección libre en donde se exponga lo 
más relevante del trabajo, con una metodología didáctica y entretenida.  
3.3. Destinatarios  
Este diseño de programa educativo va dirigido concretamente al alumnado del grupo de ESPA IV, teniendo en cuenta 
sus gustos y preferencias a la hora de plantear el trabajo de investigación que se propone como actividad única. Se trataba 
de un grupo muy heterogéneo de un abanico de edad muy amplio e intereses muy variados. 
Con respecto al perfil concreto del alumnado de ESPA IV, se trata de un grupo de 22 alumnos y que según los rangos de 
edad que establece el Centro (en años: 15-18, 19-30, 31-40, 41-50, 51-60), se pueden extraer los siguientes datos: 1 
alumno en el rango de edad de 15-18; 12 en el rango de edad de 19-30; 2 alumnos en el rango de edad de 31-40; 4 en el 
rango de edad de 41-50; y 2 alumnos en el rango de edad de 51-60. Con estos datos se puede decir que la mayoría de este 
alumno son personas jóvenes (de entre 18 y 30 años aproximadamente) provenientes de situación de fracaso escolar, que 
no han conseguido la titulación básica en su etapa obligatoria y ahora vuelven a retomar los estudios de educación 
secundaria (PGA, 2014).  
En cuanto a la nacionalidad y la cultura de origen de estos alumnos, los datos son: 16 de los alumnos tienen 
nacionalidad española, de los cuales 1 alumno es de etnia gitana; 1 alumno es marroquí; 2 alumnos de nacionalidad 
latinoamericana; 1 alumno de nacionalidad subsahariana y 1 alumno de nacionalidad rumana.  
Es importante también analizar los motivos por los que estos alumnos desean conseguir el Graduado en ESO, dado que 
a la hora de plantear la docencia, se podrá enfocar en una línea u otra y entender mejor sus circunstancias personales. En 
las entrevistas informales realizadas a los alumnos, algunos mostraron incertidumbre o no sabían qué harán después de 
obtener el Graduado; otros coincidieron en mejorar su formación y por tanto su situación laboral; otros deseaban 
continuar con el Bachillerato de Artes o cursar un módulo; otros seguir con los estudios para Policía Nacional; para el 
Grado en Educación Infantil; para el Grado en Educación Física; otros querían poder acceder a los cursos del Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM); otros acceder al Grado medio de Parafarmacia; otros al Grado de Peluquería; otros al 
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módulo de Diseño Gráfico; al Grado de Informática; o al Grado de Fotografía; o al Grado de Auxiliar de Enfermería; al 
Grado medio de Actividades Deportivas; otros acceder a los estudios de Azafata y otros a los estudios militares (datos 
extraídos de entrevistas informales en el aula). 
Vemos que con todo lo analizado anteriormente, este grupo destaca por su heterogeneidad, por su variedad de 
intereses, y por las grandes diferencias intergeneraciones y culturales que se dan entre ellos, pero lejos de que esto 
pudiera suponer un distanciamiento, lo cierto es que había un agradable ambiente de aula, en el que todos se ayudaban, 
colaboraban entre ellos y hacían que todos formaran parte del grupo-clase, con una buena actitud digna de ser 
mencionada. 
Cabe decir en este punto que es fundamental salvaguardar la dignidad de los alumnos a la hora de realizar la 
investigación, por lo que hay que tener en cuenta en todo momento sus intereses, así como informarles del fin que tendrá 
la información y datos que han proporcionado para la elaboración del presente Trabajo. Por ello se han tenido en cuenta 
las siguientes variables: la participación voluntaria de los sujetos; se asegura el anonimato de los mismos y se respetan en 
todo momento sus intereses. 
3.4. Planificación de las acciones  
Esta propuesta didáctica se llevó a cabo en 10 sesiones de una duración de 2 horas cada una. A continuación, se 
muestra el cronograma de trabajo (Tabla 1). 
 
DÍA CONTENIDO ACCIÓN DESARROLLADA 
21 M Globalización 
Explicación del trabajo de investigación 
por grupos, formatos: documental, 
periódico, performance… 
 
PowerPoint sobre la Globalización. Qué es. Aspectos positivos y 
negativos. 
28 M  
Globalización 
Continuar tema de la Globalización. Puesta en común. 






Concretar grupos y temas de trabajos de investigación sobre la 
Globalización. 
Establecer un guión con aspectos a tratar. 
Buscar información en sala de ordenadores a modo de documentación 
previa para el trabajo. 
7 J  
Globalización 
Continuar con la búsqueda de información en sala de ordenadores para 
el trabajo de investigación. Problematización del estudio. 
12 M  
Globalización 
Continuar con la búsqueda de información en sala de ordenadores para 
el trabajo de investigación. Comenzar a formularse preguntas a las que 
puedan contestar con las fuentes consultadas. 
14 J  
 
Globalización 
Trabajo en el aula para organizar y ordenar la información obtenida tras 
las búsquedas de la investigación. Comenzar a plantear la hipótesis de 
investigación sobre la que trabajar para elaborarla en un Word. 
19 M  
Globalización 
Trabajo en los ordenadores y en el aula. Continuar concretando y 
desarrollando la hipótesis. 
21 J  
Globalización 
Finalizar y entregar la hipótesis al profesor, así como todos los 
materiales empleados (en sucio pero organizados) para su elaboración. 




Preparar la exposición de los trabajos. 
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28 J  
 
Globalización 
Presentación a la clase y evaluación (autoevaluación de los grupos de 
trabajo y evaluación del educador). Se pasará una “Guía de 
observación” para valorar el esfuerzo, dedicación, aporte de ideas… 
Tabla 1. Cronograma de trabajo planificado. Codef-Adunare. (Fuente: elaboración propia). 
 
Concretamente, se formaron 6 grupos y desarrollaron los siguientes temas de investigación: “Las desigualdades en el  
suministro del agua”; “Publicidad de la Coca-Cola”; “Tesla y la iluminación. La guerra de las corrientes”; “Las exposiciones 
universales”; La producción del tabaco” y “La globalización telefónica”.  
3.5. Especificación de los recursos humanos, metodológicos y materiales 
En relación con los recursos materiales utilizados, se hizo uso de la pizarra tradicional, el proyector y el ordenador 
(ambos portátiles) y el cable de conexión a Internet. 
Como recurso educativo, se utilizó el material propuesto por el Profesor Francisco para tratar este tema de la 
Globalización, pero con adaptaciones según las exigencias y necesidades que iba teniendo el grupo de ESPA IV (Web-Blog  
Profesor  de  Historia,  Geografía  y  Arte). Por su parte, los recursos ambientales fueron el aula del grupo de ESPA IV y la 
Sala de informática. 
 
Por su parte, los recursos metodológicos han consistido en favorecer un aprendizaje significativo del alumno, su 
cooperación con el grupo y se ha conseguido un aprendizaje por descubrimiento a medida que iban investigando sobre su 
tema. Como ya se ha dicho, se ha fomentado la cooperación y el trabajo en grupo de forma colaborativa, donde se ha 
desarrollado la metodología operativo-participativa del alumnado. Para la elaboración de su trabajo de investigación, los 
alumnos debían seguir las pautas marcadas de un trabajo de investigación dentro del Ámbito Social, así que se les facilitó 
un documento donde se explicaba la metodología a seguir (Tabla 2). 
 
 
METODOLOGÍA DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
Método (RAE): Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. 
En este caso, la metodología será el modo, la forma o el procedimiento a seguir para realizar el 
trabajo de investigación sobre la Globalización. 
  
Fases para un trabajo de investigación: 
1) Acotar el tema: Definir el principio y el fin del trabajo, esto es, establecer unos límites para 
no perdernos entre la inmensa cantidad de información que podemos encontrar en Internet o en 
los libros. El alcance del estudio puede verse modificado (añadiendo o quitando información) a 
medida que avanzamos el trabajo. 
2) Recoger de información: Antes de comenzar el trabajo, hay que recopilar la bibliografía 
(información) que hay sobre el tema: documentos, informes, artículos, vídeos, etc. y estudiarlos.  
3) Plantear hipótesis: El siguiente paso es formular todas las explicaciones posibles que 
relacionen todos los elementos o datos recopilados. Hay que buscar explicaciones coherentes a los 
hechos y compararlos con investigaciones similares.  
4) Analizar las fuentes de información: Después de tener las hipótesis es el momento de 
organizar las fuentes para contrastarlas (para afirmarlas o rechazarlas).  
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5) Explicar: Es la redacción o presentación (según el formato) de todo lo relativo al hecho 
estudiado. Para ello, hay que tratar de averiguar qué ocurre, en qué momento y lugar, de qué 
manera, además de explicar por qué se está produciendo (en el pasado y/o actualmente) en dicho 
contexto socioeconómico. Esto supone interpretar y dar coherencia a toda la información 
recabada.  
En resumen: OBSERVAR ANALIZAR EXPLICAR 
Observar sería documentarse sobre el tema en concreto, analizar sería estudiar, asimilar y 
entender la información para posteriormente explicarla extrayendo conclusiones. 
Formatos posibles para el trabajo: 
El trabajo se puede presentar escrito, como una noticia, como un documental, como una 
representación o performance. 
Tabla 2. Metodología a seguir para un trabajo de investigación. Codef-Adunare. (Fuente: elaboración propia) 
 
Los recursos humanos los han formado el profesor titular de la asignatura de Sociales, los alumnos destinatarios de esta 
propuesta y la autora del presente Trabajo.  
3.6. Forma de evaluación prevista  
La actividad evaluadora ha de desarrollarse antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la 
evaluación de esta actividad, se propuso la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La formativa se utilizó por parte 
del profesor para regular la acción didáctica, haciéndose un seguimiento diario de los avances de cada grupo y alumno. De 
esta manera, el alumno también puede autorregular su aprendizaje, identificando y gestionando errores y éxitos.  
Por su parte, la evaluación sumativa se realizó después de la actividad para verificar y valorar los aprendizajes 
realizados. Para valorar y calificar el trabajo final, se siguieron los aspectos marcados en la rúbrica o matriz de evaluación 
(Tabla 3) diseñada según la metodología y criterios explicados anteriormente a los alumnos. 
Asimismo, para la evaluación del trabajo de investigación de los alumnos, se estableció según los sistemas de 
evaluación existentes: la heteroevaluación, en la que los propios alumnos realizaron una apreciación valorativa sobre el 
trabajo de sus compañeros; la autoevaluación, en la que cada alumno emitía una valoración de su grado de aprendizaje y 
de colaboración en el grupo; y una coevaluación en común, a modo de “un proceso a tres bandas en el que interactúan los 
vértices del triángulo formado por el profesor, el alumno y los demás compañeros” (Carrizosa, Gallardo, 2011, pp. 5-8.) en 
este sentido, los alumnos al exponer su trabajo reciben un feedback de sus compañeros.  
Por lo tanto, según los criterios a valorar en la matriz de evaluación, el 60% de la calificación correspondería a lo 
procedimental y al contenido, y fue valorada por los docentes, mientras que el 40% correspondería a la calificación 
actitudinal, cuyos datos vienen proporcionados en la “Guía de Observación” a modo de cuestionario que cada alumno 
cumplimentó  sobre él mismo y sobre los demás.  
 
Tabla 3. Rúbrica para la evaluación de trabajos de investigación grupal Globalización. Codef-Adunare. (Fuente: 
elaboración propia). 
CODEF ADUNARE  




Nombre del alumno/a:  
  
Título del Trabajo:    
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PLANTILLA DE EVALUACIÓN TRABAJO POR GRUPOS GLOBALIZACIÓN 
Aspectos a valorar 
Calificación  
(de 0 - 10) 
 I. Presentación global del trabajo: limpieza, claridad, coherencia y facilidad de 
manejo.  
 II. Introducción: correcta delimitación y justificación del tema/problema de 
estudio. 
  III. Análisis e hipótesis: es correcta, viable, bien argumentada y referenciada. 
  IV. Presentación: adecuación del tema y contenido al formato elegido (vídeo, 
revista, PowerPoint, performance, grabación de radio, etc.) 
  V. Consulta de fuentes: fiables y de rigor científico. 
  VI. Presentación al grupo: exposición dinámica, didáctica y entretenida. 
   
Calificación procedimental y de contenido: 60% calificación final 0 
  
  
"Guía de Observación" 
Calificación  
(de 0 - 10) 
 VII. Esfuerzo, dedicación y aporte de ideas 
 Calificación actitudinal: 40% calificación final 0 
  
  
CALIFICACIÓN FINAL: 0 
  
3.7. Resultados previstos 
Hay que decir que en un primer momento había cierta incertidumbre hacia la vialidad y el éxito que tendría la 
propuesta de este programa educativo, a pesar de la confianza depositada en el mismo, tanto por parte del profesor 
titular del ámbito de sociales como por la autora de este Trabajo. Pero finalmente, el ambiente de aula destacó por la 
enorme participación y el esfuerzo en general de este grupo, que acogió con gran agrado el planteamiento de la actividad 
de principio a fin. 
Decir que eta incertidumbre venía motivada por no saber si a los alumnos les parecería bien o no hacer un trabajo 
exhaustivo sobre un tema de investigación en lugar de realizar un examen, pero finalmente el análisis de los resultados 
previstos en esta propuesta, permiten corroborar la hipótesis inicial de la misma, ya que supuso el fomento del 
aprendizaje operativo-participativo, en el que el alumno adulto se ha visto implicado de principio a fin en su propio 
proceso de aprendizaje, y han sido justos y críticos (que no “criticones”, en palabras textuales del profesor titular del 
ámbito social) con su propio trabajo y con el de sus compañeros, en donde ellos mismos han podido analizar y extraer 
conclusiones sobre sus puntos débiles y fuertes, establecidos en la “Guía de Observación” de cada uno de ellos. 
Cabe decir que no sólo los alumnos aprendieron contenidos concretos sobre la Globalización (contenidos 
conceptuales), ni sobre la metodología a seguir para la elaboración de su trabajo de investigación (contenidos 
procedimentales), ni sobre cómo defender sus posturas ante el grupo de una forma respetuosa y tolerante (contenidos 
actitudinales), también la autora del presente Trabajo aprendió sobre la práctica docente con el diseño de esta propuesta 
de mejora educativa, haciéndose efectivo una vez más el principio de la educación permanente, y es que las personas 
aprenden en todos los momentos de su vida y en todas las situaciones.  
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4. DISCUSIÓN 
Tal y como se ha venido exponiendo en el Trabajo, “el aprendizaje no termina en una etapa concreta, sino que debe 
extenderse a lo largo de toda la vida. La educación permanente se ha convertido en una dimensión esencial de las políticas 
educativas, en una posibilidad y un derecho de todos los ciudadanos” (Sarrate y Pérez de Guzmán, 2005, p. 52). 
Por ello, es importante que, el proceso educativo de los adultos tenga en cuenta y se le conceda importancia al 
aprendizaje formal, al aprendizaje no formal y al aprendizaje informal, como propugnan desde la Federación de 
Asociaciones de Educación de Adultos, desde la legislación española o los autores Sarrate y Pérez de Guzmán entre otros, 
y por tanto se recalca una vez más la idea de que la persona adulta aprende a lo largo de toda su vida.  
Además, han de cobrar importancia los aprendizajes que la persona adulta adquiere desde la enseñanza reglada o no 
reglada, así como la experiencia o el bagaje cultural que disponga, así que para configurar la formación integral del 
alumnado adulto, habrá que establecer conexiones entre la formación formal y la “validación de los aprendizajes 
adquiridos” (LOE 2/2006 de 3 de mayo, Capítulo IX). 
Es de destacar también la importancia que tienen las competencias clave necesarias “para vivir en la actual sociedad del 
conocimiento” (Terminology of European education and training policy, 2014, p. 143) dictadas desde 2006 con la 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, y que la LOMCE reconoce en su Preámbulo, donde considera 
“esencial la preparación para la ciudadanía activa y la adquisición de las competencias sociales y cívicas, recogidas en dicha 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo” (LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre, Preámbulo). 
Por su parte, en relación con la autonomía pedagógica de los centros educativos, es importante hacer efectivo este 
principio, tal y como dice la normativa del RD 1631/2006, de 29 de diciembre o los autores Pac, Cano y García (2013) para 
así atender correctamente y de forma eficaz las necesidades y exigencias del alumnado. Esto ayuda a corroborar los 
objetivos propios de la propuesta de intervención educativa, dado que en ella se adapta lo establecido en el currículo a la 
situación concreta del grupo ESPA IV al que va destinada la propuesta, que ha de ser abierta y flexible, susceptible de 
modificaciones, y/o añadidos para poder ser utilizada para otro grupo. 
4.1. Propuesta de intervención 
Se exponen a continuación una serie de consejos prácticos a modo de propuesta, enfocados a mejorar la situación 
educativa en la ESPA, planteados tras la experiencia de la propuesta de intervención práctica llevada a cabo. 
A la hora de plantear cualquier acción educativa enfocada a las personas adultas, ha de tenerse en cuenta el bagaje 
cultural y formativo anterior (bien como expediente anterior o de derivación de centros anteriores) con el que ya cuenta la 
persona adulta, dado que forma parte de su proyecto vital. 
Por otro lado, habrá que utilizar métodos pedagógicos apropiados, pero no sólo “adaptando aquellos que van 
destinados a los niños y jóvenes, la formación debe centrarse en el alumno adulto, y fomentar el aprender a aprender, el 
autoaprendizaje” (Sarrate, Pérez de Guzmán, 2005, p. 54) y el enseñar a que la persona adulta adquiera recursos con los 
que saber desenvolverse en la vida diaria ante las situaciones o dificultades que se le planteen. En suma, habrá que 
diseñar una enseñanza flexible y “que responda realmente a las circunstancias particulares de los adultos” (Sarrate, Pérez 
de Guzmán, 2005, p. 54). 
Por su parte, habría también que intervenir en el profesorado dedicado a la enseñanza de las personas adultas, ya que 
si se quiere hacer efectivo el principio de aprendizaje a lo largo de la vida, por qué no hacerlo también en la formación del 
docente. Hay que formar a este profesorado con programas actualizados y que muestren la realidad educativa de los 
adultos, según el modelo que marcan las estrategias de la Unión Europea, y también reconocer su labor. 
Por último, un tema no tratado en profundidad en este Trabajo, sería la relación entre el mundo educacional del adulto 
(que viene marcado en la legislación) y su vinculación con el ámbito empresarial o al puesto concreto de trabajo al que el 
alumno adulto aspira llegar (Pac, Cano, García, 2013). Por lo tanto, convendría mejorar esta relación para que se 
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4.2. Limitaciones 
El campo de la educación de adultos es enormemente extenso, pero por motivos que ahora se especifican no se ha 
podido analizar todo lo que a ello respecta. Por lo tanto, los principales factores a tener en cuenta a la hora de realizar el 
presente Trabajo, han consistido en los siguientes:  
El más importante ha sido el factor tiempo, dado que no se ha dispuesto del tiempo necesario para una investigación 
más exhaustiva sobre el tema. También, en relación con este factor y como es lógico, ha habido que adaptarse a la franja 
horaria que marcaba el centro educativo para poder desarrollar la propuesta de intervención.  
Asimismo, debido a este factor, no se han analizado en profundidad muchos de los itinerarios formativos de la 
educación de personas adultas, ni de la modalidad a distancia, la forma más común de los estudios de este colectivo, 
sobretodo a raíz del protagonismo que han ido adquiriendo en los últimos años las TIC dentro de la educación de adultos, 
a través de las Aulas Mentor, situación que permite poder conciliar mejor la vida personal de este nuevo perfil de alumnos 
que se acoge a esta modalidad a distancia (Pac, Cano, García, 2013, p. 452). 
Por otro lado, se han encontrado limitaciones en las fuentes consultadas, dado que muchos de los estudios sobre la 
educación de personas adultas en España están obsoletos o desactualizados, cosa que no ocurre desde los organismos 
europeos.  
En cuanto a los factores personales, ha habido un interés personal en el tema, con un grado de implicación elevado por 
parte de la autora del Trabajo de cara al alumnado objeto de la propuesta de intervención didáctica. El motivo 
fundamental fue la confianza depositada sobre el diseño de este programa educativo tanto por parte del profesor titular 
del ámbito de sociales como por la autora de este Trabajo. 
4.3. Prospectiva 
A partir de este Trabajo fin de Máster, se puede establecer el punto de partida de líneas de investigación futuras y 
trabajos de análisis como los que se proponen a continuación. 
Una línea de investigación futura sería identificar las necesidades reales de las personas adultas en materia de 
educación y en base a eso, diseñar materiales curriculares destinados a este colectivo, para que su aprendizaje sea 
efectivo, operativo, y le sirva para la vida real. 
Por otro lado, se podría realizar un estudio sobre las posibilidades de inserción laboral del alumnado adulto de 
educación secundaria según los territorios en el marco de nuevos emprendedores.  
5. CONCLUSIONES 
En líneas generales, se puede decir que los objetivos perseguidos con este Trabajo fin de Máster, se han cumplido 
prácticamente en su totalidad, dado que se ha hecho una comparativa de las competencias de la normativa estatal según 
la LOE y la LOMCE, con las competencias clave que marca la Unión Europea en las Recomendaciones de 2006. 
También, se ha analizado la organización, el currículo y los objetivos de la Educación Secundaria para Personas Adultas 
en España y en Aragón, y también se ha visto la importancia de la autonomía pedagógica de los centros educativos a la 
hora de concretar y adaptar los currículos (marcados por la normativa) que se desarrollarán en el grupo concretos, según 
las necesidades de sus alumnos. 
Por otro lado, en lo que respecta a la identificación de los materiales curriculares de la ESPA en Aragón, cabe decir que 
no se ha profundizado en ello ni se ha contrastado con las Recomendaciones de la Unión Europea ni otros organismos 
internacionales, debido en gran medida a la ambigüedad de las fuentes encontradas y la desactualización y carencia de los 
materiales curriculares para la ESPA. 
Por su parte, se ha analizado la situación concreta del Centro de Educación de Personas Adultas Codef de la Fundación 
Adunare, sito en Zaragoza (Aragón) y en líneas generales se ha visto su forma de abordar la educación y a qué colectivos se 
dirigen con mayor atención.  
Finalmente, se ha expuesto el diseño real de una programación educativa, inscrita en el currículo correspondiente a las 
enseñanzas del módulo IV de ESPA, dentro del ámbito social, y en relación con los contenidos concretos sobre la 
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Globalización y el mundo actual en el que vivimos, y, como ya se ha dicho, tras el análisis de los resultados según los 
aspectos a valorar en la matriz de valoración, se ha dado respuesta a los intereses y motivaciones de los alumnos para que 
se produzca un aprendizaje significativo, dentro de la metodología operativo-participativa y la colaboración grupal.  
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